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（）ʮ৽઒ʯʮ૑੒઒ʯʮ๛ฏ઒ʯͷҐஔؔ܎ʹؔͯ͠͸ɺҏ౻و༤ʮ຀ޱৗࡾ࿠ͷڭत๏ʯ（ʰ ૑Ձڭҭʱୈ 









0 0 0 0 0 0 0
ͯແݶͷൟ৩Λͳ͢ੜ෺͕
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɺ֤ʑଖੜ໋Λҡ࣋ͤΜͱ͢Δʹ͸௚઀͔ؒ઀͔ʹԙͯڝ૪͢Δ͸໔
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ε೉͖ॴ

































（）຀ޱͱݐ෦ͷڝ૪؍ͷൺֱʹؔͯ͠͸ɺԘݪকߦʮ຀ޱৗࡾ࿠ͷੜ͔֔Β  Λߟ͑Δʯ（ʰ ૑Ձڭҭݚ
ڀʱୈ ߸ɺ ೥  ݄）Λࢀরɻ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ทɻ































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɺҥ৯଍ΓͯྱઅΛ஌Δ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ʯ（؅ࢠ）ͱ͸ೳ࣮͘ۀత׆ಈ





 ೥）΍ϑΣΞʔόϯΫεஶɺे࣌໻༁ʰࣾձֶ （ʱതจؗɺ ೥）͕͋͛ΒΕ͍ͯΔɻ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺ ทɻ
（）ಉ্ɺ ทɻ
（）಺ଜؑࡾʰ஍ཧֶߟ ɺʱʰ ಺ଜؑࡾશूʱୈ רɺؠ೾ॻళɺ ೥ɺ ทɻ











0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ൃୡͷఔ౓͸ࠑ׆ಈͷਐ൱ʹΑΓܾͯఆͤΒΔ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ɻܦࡁత׆ಈ͸ࣾձͷਅਖ਼ͳΔجૅͳΓͱҦ;Λಘ΂͠











0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ͭ੡଄ࠃ











5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ͯকདྷͷจ໌ʹԙ͚Δ೔ຊͷҐஔͷଟ๬ͳΔΛೝΊ͟Δೳ͸ͣ




5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Α͘ࠑఱ༩ͷ஍ҐΛརಋ͠ಘ΂͠΍൱











܁Γ޿͛ΒΕ͍ͯͨ ݄  ೔ͷ೔هʹɺҎԼͷΑ͏ͳڵຯਂ͍هड़Λ͍ͯ͠Δɻ
　ΞϝϦΧతͳ΋ͷ　ʕ　യવͱ͜͏ݺͿ　ʕ　͸ɺ͔֬ʹϓϨβϯτͩɻշదͰ͋Δɻੜ׆ͷշదͰ͋Δ
ͱ͍͏͜ͱ͸ɺਓͷ৺Λ༰қʹଊ͑ͯ཭͞ͳ͍ɻΞϝϦΧతͳ΋ͷ͕೔ຊతͳ΋ͷΑΓ　ʕ　ྫ͑͹ɺϑ
（）ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺô ทɻ
（）ಉ্ɺô ทɻ
（）ಉ্ɺ ทɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ΟϦοϐϯͷ೗͖ʹ͓͍ͯ　ʕ　׻ܴ͞Ε΍͍͢ͱ͍͏͜ͱ͸ɺզʑͱͯ͠େ͍ʹߟ͑Δ΂͖໰୊ΛؚΜ
Ͱ͍ΔͩΖ͏ͱࢥ͏ɻ೔ຊਓ͕೔ຊݹདྷͷ఻౷ΛৼΓ͔ͯ͟͠΋ɺ͋·Γʹ΋ڱྔʹɺ͋·Γʹ΋ഉଞ
తʹɺ͋·Γʹ΋ಠળతʹଞʹର͢Δ͜ͱΛ൓লͤ͵ݶΓɺ౦ѥڞӫݍͷ׬શͳΔ੒ཱ͸๬·Εͳ͍ͷ
Ͱ͸ͳ͍͔ʁ ΞϝϦΧʹ͸ʮਫ਼ਆʯ͕ͳ͍ɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺΞϝϦΧͰ΋ਅʹ৺͋ΔਓͳΒ͹ɺؾ͕෇
͍͍ͯΔʹ૬ҧͳ͍ɻ೔ຊతͳʮਫ਼ਆʯʮ͜͜ΖʯɺԶ͸͜ΕΛॏࢹ͢Δ͜ͱʹɺ͚ͬͯ͠ਓޙʹམͪΔ
΋ͷͰ͸ͳ͍ͱɺࣗΒ৴͍ͯ͡Δɻͨͩ๬Ήͷ͸ʮਓؒʯͷશൠతݟํͰ͋Δɻେ͖ͳ໨Ͱਓؒͱ͍͏
΋ͷΛݟͨͱ͖ʹɺҥ৯ॅͱ͍͏΋ͷ͕૬౰ʹେ͖ͳεϖʔεΛ઎Ίͯ໰୊ͱͳΓɺ͜ΕΛշదʹ͢Δ
͜ͱ͕૬౰ʹେ͖͍ҙຯΛ༗͢Δ͜ͱΛɺվΊͯ　ʕ　൑Γ੾ͬͨ͜ͱ͕ԟʑʹܰࢹ͞ΕΔ　ʕ　ڧௐͨ͠
͍ͷͩɻཧ૝ࠃՈ͸　ʕ　ݹΊ͔͍͠ݴ༿ΛҾுΓग़͕ͨ͠　ʕ　֤ਓͷੜ׆ΛΧϜϑΝλϒϧʹ͢Δ͜ͱ
Λ౰વ੹೚ͱ͢ΔͩΖ͏ɻैདྷͷҝ੓ऀ͸͓ͷΕͷ۪ಷ͔Βɺ͔͔Δཧ૝ʹԕ͍ͷΛކృ͢ΔͨΊʹɺ
͜ͱ͞Βʹਫ਼ਆओٛΛৼΓճ͖ͨ͠Β͍͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ʁ ͱʹ͔͘ɺภݟʹଊΘΕͣʹɺΞϝϦ
ΧతͳΔ΋ͷͷ௕ॴʹ໨Λ޲͚Δ͜ͱΛͤ͵ͱɺΘ͕ࠃ΋ܾͯ͠௕͘͸ͳ͍ͱɺԶ͸ࢥ （͏）ɻ
　౦ژఇࠃେֶ๏ֶ෦Ͱ੓ֶ࣏ΛֶΜͩਿଜ͸ɺࠃຽ૯ੜ࢈Ͱ໿  ഒࠩͷ͋ΔΞϝϦΧΛ૬ख
ʹઓ૪͢Δ͜ͱͷແ๳͞ɺ·ͨɺѹ౗తͳ෺ྔͷࠩΛކృ͢ΔͨΊʹɺʮສ๜ແൺʯͷ೔ຊਫ਼ਆ
ΛৼΓճͯ͠ɺࠃຽͷઓҙΛἤΔ܉෦੓෎ͷࢥ࿭Λ͸͖ͬΓͱݟൈ͍͍ͯͨɻ͔͠͠ɺࠃຽͷଟ
͘͸ɺʮେ౦ѥઓ૪ʯͷಓٛʹᚶ࿭͞Εɺ߹ཧతਫ਼ਆΛࣦ͍ɺഁ໓ͷಓΛಥ͖ਐΜͰ͍ͬͨͷͰ
͋Δɻ
　ʰ ਓੜ஍ཧֶʱʹݟΒΕΔΑ͏ͳಓٛͱޭརΛόϥϯεΑ͘ௐ࿨ͤ͞Δࢥ૝͕ࠃຽҰൠʹਁಁ
͍ͯ͠Ε͹ɺ໿  ສਓ΋ͷ٘ਜ਼ऀΛग़ͨ͠ΧλετϩϑΟʔΛ๷͙͜ͱ͕Ͱ͖͔ͨ΋͠Εͳ͍ɻ
۪͔ͳ͜ͱʹɺ܉෦੓෎͸ɺ͜͏ͨ͠ݟࣝͷ࣋ͪओͰ͋Δ຀ޱৗࡾ࿠ͱ͍͏ਓ෺Λࠈࢮͱ͍͏࠷
ѱͳ଴۰Ͱॲͨ͠ͷͰ͋Δɻ
（）೔ຊઓ຅ֶੜه೦ձฤʰ৽൛　͖͚ΘͩͭΈͷ͑͜ʱؠ೾จݿɺ ೥ɺô ทɻ
